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1 .アンコーナ 1. 449' 010 2.52 
2 .パーリ 2,264,876 3.94 
3.ボローニャ 3 937 924 6.85 
4.フ明レーシャ 2,716,751 4.72 
5.ボルザーノ 454,330 0.79 
6.カリアリ 1,070,323 1.86 
7.カ／レタニセッタ 445 164 0.77 
8.カンボノfッソ 330,696 0.53 
9.カターニャ 1,829,832 3.18 
10.カタンザーロ 1. 494, 911 2.60 
11.フィレンツェ 3,323,778 5.78 
12. ジェノゥー ア 1 851 616 3.22 
13. ラクイラ 1,272,261 2.21 
14. レッチェ 1 231 073 2.14 
15.メッシーナ 67 4 118 1.17 
16. ミラノ 6 241 387 10.86 
17.ナポリ 4 683 385 8.15 
18. ノfレ／レモ 2,151,689 3.74 
19.ペルージャ 829 915 1.44 
20.ボテンツア 607,859 1.05 
21. レッジョ・カラー ブリア 579 246 1.00 
22. ローマ 5 229 598 9.10 
23.サレルノ 1,089,537 1.89 
24.サッサーリ 592 632 1.03 
25.タラント 591 748 1.02 
26. トリノ 4 413 351 7.68 
27. トレント 464 930 0.80 
28. トリエステ 1 185 806 2.06 
29.ヴェネツィア 4 453 231 7.75 




































破棄院 343 65 408 
控訴院 873 230 1,103 
地方裁判所 2 734 1 047 3 781 
法務院 1,689 586 2,275 
少年裁判所 158 94 252 
刑執行監視裁判所 142 142 
国家マフィア対策局 20 20 











破棄院 408( 5.11%) 
控訴院 1,103( 13.82%) 
地方裁判所 3,781( 47.40%) 
法務院 2,275( 28.50%) 
少年裁判所 252( 3.15%) 
刑執行監視裁判所 142 ( 1. 77%) 
国家マフィア対策局 20( 0.25%) 
合計 7' 981(100.00%) 
表32. 各司法機関への刑事担当（専任
または兼任）司法官の割当状況
破棄院 171( 4.3%) 
控訴院 623( 15.9%) 
地方裁判所 1,753( 45.0%) 
法務院 1,100( 28.0%) 
少年裁判所 135( 3.4%) 
刑執行監視裁判所 116( 2.9%) 
国家マフィア対策局 20( 0.5%) 
合計 3' 918 (100. 00%) 
0 
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（阪大法学） 53 (1 332) 332〔2003.5〕
イタリア刑事司法における市民参加
表4. 1991年から1996年の期間における犯罪認知件数と被疑者特定件数
犯罪認知 被疑者不特 認知件数 被疑者特定 認知件数
件数 定件数 に市める 件数 に占める
割合（%） 割合（%）
1991 （年） 2,817,063 2,342,420 474,643 
1992 2 740 891 2 217 733 523 158 
1993 2,679,968 2,165,339 514,629 
1994 2 792 742 2 246 602 546 140 
1995 2,938,081 2,424,750 513,331 
1996 2 974 042 2 469 658 504,384 















1930 （年） 2, 172 5.2 100 
1950 2,391 5.1 110 
1960 1 614 3.2 74 
1970 1,328 2.5 61 
1980 2 078 3.6 95 
1990 3,078 5.3 141 
1991 3 909 6.8 179 
1992 3 296 5.8 151 
1993 2,954 5.2 136 
1994 2,817 4.9 129 
1995 3,059 5.3 140 
1996 2 915 5.1 134 
(1998年版政府中央統計局統計をもとに作成）
（阪大法学） 53 (1 333) 333〔2003.5〕
訳翻
表6.1991年から1995年の期間における刑事確定人員の内訳
確定人員 有罪人員 有罪率（%） 解放人員 解放率（%）
1991（年） 219,473 158,264 72.12 61,209 27.88 
1992 229 222 177 362 77.38 51,860 22.62 
1993 248,165 193,275 77.89 54,890 22.11 
1994 265,999 206,631 77.69 59,368 22.31 
1995 262,560 204,481 77.88 58,079 22.12 
91 95の合計 1,225,419 940' 013 76.71 285 406 23.29 
年平均 245,083 188 002 76.71 57 081 23.29 
（政府中央統計局統計をもとに作成）




























































（阪大法学） 53 (1 334) 334〔2003.5〕
イタリア刑事司法における市民参加
表7.1976年および1996年における罪種別有罪人員（絶対数および指数）
年 人口10万人 殺人罪、傷 傷害罪 名誉殴損・ 家族、道徳、 窃盗罪 強盗罪、恐 詐欺罪、横
あたりの 害致死罪、 侮辱罪 善良な風俗 喝罪、強盗・ 領罪、背任
有罪人員 嬰児殺人罪 に対する罪 恐喝目的監 罪、盗品に
禁罪 関する罪
1976 100 100 100 100 100 100 100 100 
(145.6) (364) (1, 728) (383) (2 ,513) (12, 413) (1, 501) (2,692) 
1996 293 237 202 226 159 287 564 594 
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1992年～1996年｜ 絶対数 ｜ 年平均 ｜割合（%）
罰金刑のみ I 414,918 I 82,983 I 40_39 
懲役刑 I 612,253 I 122,450 I 59.61 
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刑期 絶対数 年平均 割合（%）
1月以下 44,427 8,885 7.25 
1月超3月以下 123 957 24 791 20.26 
3月超6月以下 167,077 33,418 27.30 
6月超12月以下 126,341 25,268 20.65 
1年超2年以下 100,524 20, 104 16.41 
2年超3年以下 20,275 4 055 3.31 
3年超5年以下 18 034 3 606 2.94 
5年超10年以下 8,810 1,762 1. 43 
10年超 2,808 561 0.45 
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2 823 000 
少年犯罪認知件数（1990年から1996年まで）
14歳以下 全体に占 14歳超18 全｛本に占 合計 合計
める割合 歳以下 める割合 ( 0歳以上 （%） 
（%） （%） 18歳以下）
90～96年 67,206 21. 78 241,337 78.22 308,543 100.00 




身体に対 割合 性犯罪 割合 財産に対 割合 薬物関連 割合
する罪 （%） （%） する罪 （%） 犯罪 （%） 
1994（年） 7 830 17.66 408 0.92 28 231 63.69 2 648 5.97 
1995 8,086 17.58 485 。.86 28 738 62.40 3,039 6.60 
1996 8,494 19.30 373 0.80 27 617 62.80 3 081 7.00 
合計 24 410 1 266 84,586 8,768 
一年平均 8,136 422 28 195 2 922 
表12.
（司法行少年司法事務局統計をもとに作成）
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年平均 ｜確定人員 ｜ 年平均
437 I 3,312 I 828 
417 I 2. n7 I 681 
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